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Сьогодні одним з найважливіших та нагальних питань підпри-
ємницької діяльності є усвідомлення сутності капіталу як перед-
умови успіху будь-якого підприємства, що зорієнтоване на дов-
гострокове економічне зростання.  
На нашу думку, капітал підприємства — це сума благ, якими 
володіє підприємство у формі природних ресурсів та послуг, люд-
ських інтелектуальних та трудових здібностей, економічних благ у 
формі грошових засобів та матеріальних товарів, що задіяні у гос-
подарській діяльності підприємства з метою отримання прибутку. 
В Україні ще немає розуміння того, що більшість проблем ви-
никають на підприємствах через невміння управляти всіма наяв-
ними ресурсами й застосовувати сучасні управлінські підходи, у 
тому числі, в плануванні діяльності підприємства [4]. Саме пла-
нування капіталу є найважливішою функцією управління підпри-
ємством, яке передбачає безперервний процес його діяльності. 
Планування капіталу — це довгострокове планування, що дозво-
ляє оцінити необхідний і наявний обсяг ключових ресурсів, таких 
як люди, устаткування, будинки і спорудження, фінансові ресурси.  
Розподіл капіталу на окремі його складові (природній, фінан-
совий і людський) дає можливість детально ознайомитися із сут-
ністю та особливостями формування кожної зокрема. 
Природний капітал підприємства — це запас природних виро-
бничих ресурсів і послуг, якими володіє підприємство і які 
можуть використовуватися у виробничих цілях. Сюди відносять 
мінеральні ресурси, що включають корисні копалини та мінераль-
но-будівельна сировина; земельні; водні; кліматичні й космічні, 
до яких зараховується сонячна енергія, енергія вітру, внутрішнє 
тепло Землі, освітленість; власне земельна ділянка, на якій зна-
ходиться підприємство тощо. 
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Основними особливостями планування природного капіталу є: 
першочерговість визначення необхідної кількості природних ре-
сурсів для забезпечення ефективної діяльності підприємства та 
детальний аналіз наявності або доступності капіталу; врахування 
здатності необхідного капіталу до його відтворення або невідтво-
рення; постійні пошуки шляхів заміни використання природних 
ресурсів штучними; використання природних ресурсів повинно 
бути раціональним та прямувати у сторону його зменшення. 
Діяльність машинобудівного підприємства безпосередньо за-
лежить від фінансового капіталу, тобто фінансових ресурсів під-
приємства, які необхідні для організації його господарської діяль-
ності і використовувані в господарському обороті для одержання 
доходів і прибутку [3]. При плануванні структури фінансового 
капіталу визначальними є такі фактори: структура власних акти-
вів; теоретична і практична можливості залучення додаткових 
фінансових ресурсів із різних джерел; стратегічні цілі й поточні 
завдання підприємницької діяльності; вартість фінансових ресур-
сів на ринку капіталів; структура фінансового капіталу, що фор-
мується; віддаленість від ринків ресурсів, товарів; стабільність 
продажів (стабільний продаж забезпечує рівномірний потік гро-
шових надходжень); прибутковість підприємства; загальноеко-
номічна і політична ситуація в країні; ринкові умови; рівень загаль-
ного керівництва підприємством. 
Розуміючи, що інтелектуальний капітал відкриває можливості 
для ефективного застосування матеріально-речового і фінансово-
го капіталу в господарській діяльності підприємства, необхідно 
здійснювати процес щодо його формування. При здійсненні даної 
управлінської функції слід визначити такі завдання: розробка 
процедури планування людського капіталу, погодженої з іншими 
його видами; ув’язка планування людського капіталу з плануван-
ням діяльності організації в цілому; прогнозування перспектив-
них потреб підприємства в людському капіталі (окремих його ка-
тегоріях); вивчення ринку праці і програма заходів щодо його 
«освоєння»; сприяння у виявленні головних кадрових проблем і 
потреб при стратегічному плануванні; аналіз системи робочих 
місць на підприємстві; поліпшення обміну інформацією щодо пер-
соналу між усіма підрозділами підприємства; розробка програм і 
заходів щодо розвитку людського капіталу. 
Отож, основною метою планування капіталу підприємства є 
задоволення потреби у залученні необхідних ресурсів — природ-
них, фінансових та людських, і оптимізації його структури з по-
зицій забезпечення умов ефективного його використання.  
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У сучасних умовах значення рекламних агентств в Україні 
зростає, так як посилюється вплив реклами на ефективність діяль-
ності підприємств. Агентства стають повноцінними та необхід-
ними учасниками українського ринку, які надають окремі рекла-
мні послуги або навіть здійснюють постійне рекламне 
обслуговування підприємств — виробників товарів та послуг. 
Все це зумовило потребу в системному вивченні ринку рекла-
мних агентств, що зареєстровані та функціонують в Україні. З ці-
єю метою автор звернувся у Державний комітет статистики Укра-
їни за детальними статистичними даними, які і слугували 
інформаційною базою для аналізу та визначення тенденцій роз-
витку ринку рекламних агентств в Україні.  
З 2003 року Державний комітет статистики почав проводити 
щорічне тематичне статистичне спостереження за формою № 1-
послуги (реклама) «Звіт про рекламну діяльність», згідно з яким 
підприємства, основним видом діяльності яких є надання рекла-
мних послуг, заповнюють відповідну форму статистичної звітно-
сті. За допомогою цього обстеження збираються: загальні відо-
мості, основні економічні показники рекламних підприємств, 
інформація про надані ними рекламні послуги та використання рек-
